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“… para asistir a todos los miembros de la 
administración (que utilizan las instalaciones 
del computador o que proveen servicios de 
computadora) en el desempeño eficaz de 
sus responsabilidades, brindándoles análisis, 
evaluaciones y recomendaciones en todas las 
actividades relacionadas con el Procesamiento 
de Datos”2. 
Además,	los	auditores	de	PAD	deben	poseer	
las	mismas	 cualidades	que	 sus	 contrapartes	 de	
orientación	financiera:
•	 Habilidad para evaluar objetivamente.	 Esto	
entraña	un	conocimiento	funcional	de	los	es-
tándares	aceptados	en	la	industria	de	Proceso	
de	Datos	 (PD)	 y	 la	 habilidad	para	 comparar	
operaciones,	 funciones	 y	 procedimientos	
existentes	con	aquellos	estándares.	






•	 Capacidad para comunicarse eficazmente. 
Una	 cantidad	 considerable	 de	 información	
debe	 obtenerse,	 en	 un	 período	 de	 tiempo	
relativamente	 breve,	 de	 administradores,	
programadores	 y	 analistas.	 Asegurar	 y	 com-
prender	 esta	 información	 sin	 causar	 recelo	
























RELACIONES DEL AUDITOR DE PAD 
Antes	de	que	los	auditores	de	PAD	puedan	














El	 auditor	 de	 PAD	 y	 la	 dirección	 ejecutiva	
reciben	su	autoridad	de	la	Junta	Directiva	de	la	


























exige	 el	 envolvimiento	 a	 nivel	 ejecutivo	 con	 la	
administración	de	PD,	así	como	la	participación	
del	usuario,	ella	puede	abrir	nuevas	avenidas	de	
















































que	 en	 realidad	 ha	 cortado	 sus	 nexos	 con	 el	
procesamiento	de	datos.	La	falta	de	un	título	en	
contabilidad	o	administración	o	de	experiencia	











El administrador de PD 
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El PAPEL DE AUDITOR DE PAD EN EL DESARROLLO 
DE SISTEMAS 
El	 papel	 que	 juegan	 los	 auditores	 de	 PAD	
en	el	proceso	de	desarrollo	de	sistemas	depen-
de	en	gran	parte	de	la	naturaleza	del	ambiente	
así	 como	del	 compromiso	de	 la	 administración	
superior	 para	 asegurar	 que	 se	 genere	 un	 pro-
ducto	profesional	con	puntualidad	y	dentro	del	


























responsabilidades	 tomando	papeles	 activos	 en	
el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 los	 sistemas.	 Esta	
forma	de	mantenimiento	preventivo	de	auditoría	
asegurará	que	el	sistema	propuesto	satisfaga	los	
objetivos	 de	 la	 empresa	 así	 como	 también	 las	
necesidades	de	los	usuarios.









estar	 envueltos	 en	 este	 proceso	 para	 verificar	






Revisión previa a la implantación 
Esta	revisión	puede	definirse	como	una	fase	
independiente	 que	 precede	 a	 la	 implantación	
planeada	del	 sistema	y	que	 sigue	a	 la	 termina-
ción	de	 las	pruebas	de	 la	 lógica	de	programas.	
El	papel	del	auditor	de	PAD	en	esta	revisión	es	el	
de	determinar	si	 los	 requisitos	del	sistema	han	
sido	 interpretados	 adecuadamente,	 transcritos	
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a	especificaciones	de	programación	y	ejecutados	








































MÁS ALLA DE LA AUDlTORÍA DE PAD 
Los	auditores	de	PAD	ven	su	función	como	
una	 extensión	más	 allá	 de	 las	 revisiones	 tradi-
cionales	 anterior	 y	posterior	 a	 la	 implantación.	
Se	dan	cuenta	de	que	deben	separar	los	hechos	
de	la	ficción	y	demostrar	un	conocimiento	de	las	











separar	eficazmente	 los	hechos	de	 la	 ficción.	Sin	
embargo,	quienes	sean	investigados	deben	percibir	



















•	 Adoptando	 nuevos	 instrumentos	 y	 técnicas	
de	 auditoría	 para	que	 corran	parejas	 con	 el	
uso	creciente	del	procesamiento	de	datos	y	la	
introducción	de	nueva	tecnología.
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El	 auditor	 de	 PAD	puede	 descontinuar	 el	
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